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4/8/99 
MEN'S GOLF 
Reid Park Golf Course - Springfield, OH 
Urbana 316, Cedarville 321, Wilmington 336 
URBANA (3 16) 
Miles Nixon 76 
Chris Toler 79 
Kent Smith 79 
Scott Tremayne 83 
Greg Burggraf 82 
CEDARVILLE (321) 
Matt Dunn 77 
Russ Toms 81 
Mike Poelzer 81 
Joe Mulvaney 82 
Jon Murphy 82 
WILMINGTON (336) 
Matt Starr 77 
Jeff Hans 83 
Nick Bartley 85 
Kl as Fowsberz 91 
Shawn Eggleston 92 
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